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かい方で， 18.5"'32.5x4.5'" 5μ，ときに50μ 以上の長いものもあり，その頂端仁は1連，とき
に数連の分生胞子を生ずる.分生胞子は担子梗よりやや色が濃く長楕円形のものがもっとも多く，










本酋は形態上からみて，Dematiaceae. Cladostorae， Cladosporium (こ属するものであるこ
とは明らかである. Cladostorium属菌の種々のものと形態を比べてみると，Clados.伊rium
herbarum Link. (Ruehle， 1930;鋳方， 1942;富樫， 1950)， C. elegans Penz. (C∞k， 
1813 ;原， 1930)， C. Roesteri Cat. (沢田， 1919;富樫， 1950)， C. alliorum Hanz. (原，
1930)， C. scal1同 C∞ke(Jenkins. 1925)， C. fulvum C∞k. et Rav. (Makemson， 1918; 
鋳方， 1942). C. Paeoniae Pass. (沢田.1919; Gardner， 1925 ;原， 1930). C. Cucumeris 
Frank. (原.1916). C. Colocasiae Saw. (沢田， 1919)， C. Citri Fawc. (原1916;富樫，
1950). C. carpophilum Thum. (金野.1917; Bensaude， 1928;富樫， 1950)のいずれども





S伊riumeρiphyllum (Pers.) Mart. と間めることにした~'.
第 1表 C/adostori





















第 2表 各種培地上での C.epiphy//um菌糸の発育と温度との関係
組成(%) 培 養 混 度 (OC) 
形菌調整状の
堵2・ プド 10 u 却'‘.;・ :-.， 5 15 却 'l:T 
A 20 2 3.75 5.75 6.50 9.∞ 10.25 6.∞ 。 半球状
B 10 1 3.18 5.41 7.13 9.15 11.10 6.∞ 。 やや扇平
C 5 0.5 4.50 6.∞ 7.75 8.50 11.60 7.∞ 。 Bし扇よ平り少
稲葉
D 5 1 3.75 5.50 7.05 9.25 11.00 5.85 。半球状
E 2.5 0.5 3.75 5.25 7.25 9.75 12.∞ 6.∞ 。盟諸￥




培養の小菌片を移植しら 10，15， 20， 24， 27および300Cの恒温器中に保ち， 30日後仁分生
胞子の形成状態および菌叢の色を調査した.また馬鈴薯10%ブドウ糖0.5%，寒天2%の斜面
繕養基上での実験も同時に行なった.調査結果を第3表に示す.








5 Dark Gray -IIt異 形 BrownOlive-Gray +件異 形 25-37x 10-20 
10 Iron Gray -IIt異 形SootyBlack +特異 形 26-おx6-22 
15 Light Olive.Gray -1+ほとんどDarkG叫1Gray -1+ほとんど 16-25x6-12 正常，異形 正常，異形
20 Deep Olive-Gray -1+ほとんど DeepQuaker Drab ほとんど正常 正常 15-24.7 x 5-11 
24 Dark Olive-Gray +正 常DuskyPurplish Gray +正 常 10-21.3x4-6.2




























































C. carρophi/um 27 
C. scabies 27 





てをよく侵したが， 20， 240C培養のものでは病原性がそれほE強くなかった. 5および270C培養に















大きき 18.5-32.5x 4.5-5μ，とき仁 50μ 以上のものがある.分生胞子は多くは楕円形で濃ひオ
リー フ色または褐色で 1-4胞， 5-21.5 x 4.0-5.4μの大ききで 1-6個連生してやる.
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附図 3 
附図 4 
附図1.クリの業カピ病の病徴.上:表面，下:裏面
附図2.クリの業カピ病菌の分生胞子と担子梗 (x850) 
附図3.15QCで培養したクリの業カピ病菌分生胞子と担子梗 (x1100) 
附図4.lQQCで培養したクリの業カピ病菌分生胞子(xll∞)とその発芽 (x520) 
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